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En el presente trabajo de investigacion busco determiner la relacion que existe 
entre la gestion de compra y la rentabilidad en la empresa m&word s.a.c , para 
esto se tomo como primera variable a la gestión de compra y como segunda 
variable a la rentabilidad; se trabajo a través de las dimensiones abastecimiento, 
mercadería adecuada, selección de proveedores correspondiente a la primera 
variable; en cuanto a la segunda variable , se trabajo con las dimensiones 
rentabilidad económica, rentabilidad financiera ,ratios financieros. Cada una de 
estas dimensiones esta dividida en tres indicadores, los cuales representan los 
puntos de todo el proceso que realiza la empresa, desde la adquisición de la 
mercadería hasta su entrega al cliente. 
 
Para recolectar la información se ha utilizado un cuestionario como instrumento, 
validado por los docentes de la universidad cesar vallejo lima-este y la técnica 
usada es la encuesta: el cual se efectua a los trabajadores de la empresa. Dicha 
información fue sometida al SPSS para contrastar la hipótesis planteada dando 
como producto final las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
  















In the present research work I seek determine the relationship between the 
management of purchasing and profitability in the company m & word S.A.C, for 
this was taken as the first variable purchase management and as a variable to 
profitability second; I will work through the supply dimensions, proper merchandise 
selection corresponding to the first variable providers; as to the second variable, I 
will work with the dimensions profitability, financial performance, financial ratios. 
Each of these dimensions is divided into three indicators, which represent the 
points of the process undertaken by the company, from procurement of goods to 
delivery to the customer. 
 
To collect the information has been used a questionnaire as a tool, validated by 
teachers of the university cesar vallejo lime-east and the technique used is the 
survey: which is carried to the workers of the company. This information was 
submitted to SPSS to test the hypothesis giving as final product the conclusions 
and recommendation 
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